




To join early detection of children with developmental disability to





























































































 2 ．第 1 研究




 （ 2 ）方法




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3 ．第 2 研究

































幼児健診をする保健師 2 名、幼稚園教諭・保育士 2 名に
協力していただいた（表 3 ）。
 （ 4 ）結果
 1 ）面接内容のカテゴリー分析
　言語化された面接データの内容の逐語録を作成し、グ
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